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JU PLAZA DE TOROSDE SEVILLA S i 
FAMOSA. CORRIDA 
Con permiso del Excmo. Sr. Gobernador Civil de esta Provincia (y si el tiempo lo permite), 
SE VERIFICARA OTA M A G i m C A T EXTRAORDÍMARIA 
C O R R I D A D E TOROS 
DE NOVIEIHIBRE DE 1883 
CUYOS PRODUCTOS INTECROS S E DESTINAN PARA UN OBJETO PIADOSO 
L A P L A Z A S E R A P R E S I D I D A P O R L A A U T O R I D A D C O M P E T E N T E 
La Sociedad que ha tomado á su cargo esta función, no ha omitido sacrificios de ningún género pa-
ra presentarla con todo el lucimiento de que es digno el inteligente público sevillano; para lo cual ha 
adquirido el ganado que se ha de lidiar de la acreditada ganadería del SR. D . & A F A E L LAFFITTE Y 
CASTRO, cuyos seis hermosos toros lucirán elegantes moñas y banderillas de lujo donadas por várias 
que se han de lidiar pertenecen á la acreditada ganadería del 
señoras de esta capital; tomando parte en la referida corrida los célebres diestros R A F A E L MOLINA 
(LAGARTIJO) , FRANCISCO ARJONA REYES (CURRITO) y S A L V A D O R SANCHEZ (FRASCUE-
LO), cuyos espadas gozan de bastantes simpatías en nuestra Plaza, esperando con esto que la afición 
quedará completamente satisfecha. 
Los 
v ecino de Sevilla. E l ganado se encontrará la víspera de la corrida en la dehesa de Tablada, para que el publico pueda ver su inmejorable estado. 
Los toros l u c i r á n V I S T O S A S M O Ñ A S regaladas por las personas que á c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
Sm. Marquesa de EsquiveL 
Srn> Z).a Guadalupe de Pablo de ílmrnt, 
Sm. D,ñ Florencia Monje de Muñoz, 
Srta. D.* Ana Bilbao y Martinez. 
Sra . D:A Salud Árjona de Sánchez. 
Sra. D,* Dolores Zalduendo y Torres. 
mi (LAGARTIJO) , i i im i i l i l i l ( C Ü R R I T O ) í SM1 Si 
C U A D R I L L A D E L A G A R T I J O 
P I G A l X ) R E S . = J o s é y M a n u e l C a l d e r ó n , á m b o s de A l c a l á de G u a -
d a i r a . 
B A N D E R I L L E R O S . — J o s é G ó m e z (el G a l l o ) , de SevlIIaj J u a n M o l i n a 
y M a n u e l M a r t í n e z ( íWanene) , á m b o s de C ó r d o b a . 
C A C H E T E R O . — J o s é Tor r l jo s (Pepln) , de C ó r d o b a . 
el primero de C ó r d o b a , el segundo de Sevilla y el tercero de Granada, que m a t a r á n alternando 
C U A D R I L L A D E C U R R I T O 
P I C A D O R E S . — J o s é M e d i n a (Canales), de l Puer to de Santa M a r í a , y 
J o s é T r i g o , de S e v i l l a . 
B A N D E R I L L E R O S . — J u l i a a , H i p ó l i t o y F ranc i s co S á n c h e z , todos de 
S e v i l l a . 
C A C H E T E R O . — F r a n c i s c o Fe rnandez , de C á d i z . 
Aunque el diestro Salvador Sánchez (Frascuelo) se encuentra muy mejorado de su dolencia, si por cualquier incidente inesperado no le permitiese el tomar parte en la corrida, lo hará en su lu^ar su 
hermano 
F R A N C I S C O S A N C H E Z , FRASGUELO 
cuya variación, si la hubiese, se le participará al público con la debida anticipación. 
Habrá banderillas de lujo.—La Plaza se encontrará perfectamente adornada con sus banderas y gallardetes y los Palcos con pre-
ciosas colgaduras.—La víspera de la corrida se expenderán los billetes de preferencia en el despacho de la Campana, S i n a u m e n t o 
en los prec io s . 
L a plaza se a b r i r á á. las D O C E Y M E D I A , y la corrida e m p e z a r á á las D O S Y M E D I A . 
P R E C I O S . — D e l a n t e r o s de Palcos al tos y bajos, 40 r s . -Segunda f i lado i d . i d . , 24.—Delanteros de S l l l c n de Sombra , 36.—Segunda fila de 
i d . , 24.—Centros de p iedra , 14.—Sombra, 12.—Sol a l to y bajo, 7 . ; 
NOTAS.—Los vendedores de efectos podrán tdmar billete de so lósombra , za.—Se expenderán billetes para presenciar el apartado de bueyes y toros en los 
quedándoles, por lo tanto, prohibido el paso por s a i dirisiones correspondientes, corrales constrnidos al efecto, en el despacho inmediato á la puerta de la cuadra, 
-Los aguadores en t ra rán por la puertadel Pr ínc ipe con entrada de sol.—Una al precio de 4rs. —Queda prohibida la reventa de bi l le tes . - rüna yez reconoci-
banda de música bajo la dirección de D. Antonio P'alatin amenizará la corrida.! dos, aprobados y encerrados los seis toros que han de lidiarse si se inutilizase 
— Los porteros y acomodadores pasarán lista á las doce del dia en la puerta de alguno ó resultare manso, podrá retirarle al corral , sin qu# el público pueda 
la cuadra.—Las disposiciones de la Autoridad para el buen órden y gobierno de exigir otro. — S i por causas ajenas á la Empresa, se suspendiese ia función des-
la plaza, son las mismas de las corridas anteriores.—Si desgraciadamente se pues de empezada, tampoco podrá exigir se le devuelva cantidad alguna.—Los 
inutilizasen algunos dé los lidiadores, no podrá t x i g i r el público presente la despachos se establecerán en la Campana, calle Oénova, Dados, I raágen, Fer ia y 
Empresa otros . -De orden de la Autoridad se prohibe la entrada en los toriles, Plaza de Toros, abriéndose á las siete de Ja mañana del dia de la corrida, re t i -
en el acto del encierro; y durante la corrida, que los expendedores de toda clase rándose los cinco primeros de Jos dichos puntos á Ja una do Ja tarde para si-
de efectos suban á las gradas altas y bajas para ejercer su industria, pudiendo tuarse en los despachos de la Plaza.—Para comodidad del público se le hace sa-
veriñcar lo por los pasillos interiores y exteriores,-excepto la venta de vinos yber que la puerta que da entratla á Ja Plaza por el Barati l lo es para Tendidos 
aguardientes ú otras bebidas embotelladas que se prohibe en absoluto, incur-de Sol,—Quedan prohibidos los perros de presa y ei uso de Ja media luna; usán-
riendo en multa de 5 á 25 pesetas todo el que introduzca una botella en la pía dose banderillas de fuego indistintamente á juicio de la Autoridad. 
L.sks L i n e a s f é r r e a » p o n d r á n VIIICIW e S P C C l A L E S A p r e c i o s r e d u c i d o s . 
m z 
1 ( F R A S C U E L O ) 
Imprenta de S A L V A D O R A C U N A Colon 25. 
C U A D R I L L A D E F R A S C U E L O 
P I C A D O R E S . — F r a n c i s c o G u t i é r r e z (el C h u c h i ) , de C ó r d o b a ; y C i r i l o 
M a r t i n , de M a d r i d . 
B A N D E R I L L E R O S . — P a b l o H e r r a i z , V i c t o r i a n o Regatero (Regaterin) 
y A n t o n i o P é r e z (Os t ión) , todos de M a d r i d . 
C A C H E T E R O . — I s i d r o Suarez , de Sev i l l a 
FAMOSA. 
C O R R I D A DE 
i — 
PLAZA DE TOROS OE SEVILLA l 
CORRID 
Con permiso del Excmo. Sr. Gobernador Civil de esta Provincia (y si el tiempo lo perm 
SE YEaffilCAHA OTA MAOTIMCA Y EXTRAORDIHABIA 
DE NOVIERIBRE DE I 
CUYOS PRODUCTOS INTEGROS SE DESTINAN PARA UN OBJE 
L A P L A Z A S E R A P R E S I D I D A P O R L A A U T O R I D A D C O M P E T E N T E 
La Sociedad que ha tomado á su cargo esta función, no ha omitido sacrificios de ningún género pa-
ra presentarla con todo el lucimiento de que es digno el inteligente público sevillano; para lo cual ha 
adquirido el ganado que se ha de lidiar de la acreditada ganadería del SR. D . R A F A E L LAFFITTE Y 
CASTRO, cuyos seis hermosos toros lucirán elegantes molías y banderillas delejo donadas por varias 
señoras de esta capital; tomando parte en la referida coi 
(LAGARTIJO) , FRANCISCO ARJONA REYES (CUB 
LO), cuyos espadas gozan de bastantes simpatías en ni 
quedará completamente satisfecha. 
que se han de lidiar pertenecen á la acreditada ganadería del 
i 
vecino de Sevilla. 
L o s toros l u c i r á n 
E l ganado se encontrará la víspera de la corrida en la dehesa de Tablada, para que el publico pueda ver su inmejorable estado, 
r á n V I S T O S A S M O Ñ A S regaladas por las personas que á c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
Sra. Marquesa de EsquimL 
D.& Guadalupe de Pablo de íharra. 
Sra, D* Florencia Monje de Muñoz. 
Srta. D.n Ana Bilbao y Martínez, 
Sra. Z>.a Salud Arjona de Sánchez. 
Sra. /).a Dolores Zalduendo y Torres. 
i JO), Mid i l l i 111 (CURRITO) í M I Si 
el primero de C ó r d o b a , el segundo de Sevilla y el tercero de Granada, que m a t a r á n alternando 
C U A D R I L L A D E L A G A R T I J O í C U A D R I L L A D E C U R R I T O C U A 
P I € A I X ) R E S . = J o s é y M a n u e l C a l d e r o ü , á m b o s de A l c a l á de G u a - 1 P I C A D O R E S . — J o s é Med ina (Cápa le s ) , de l Puer to de Santa M a r í a , y j P I C A D O R E S . — F r a r 
da i r a . | J o s é T r i g o , de S e v i l l a . i M a r t i n , de M a d r i d . 
B A N D E R I L L E R O S . — J o s é G ó m e z (el G a l i o ) , de S e v i l l a ; J u a n M o l i n a j B A N D E R I L L E R O S . = J u l i a a , H ipó l i t o y F ranc i sco S á n c h e z , todos de B A N D E R Í L L E R O S . -
y M a n u e l M a r t í n e z (Manene) , á m b o s de C ó r d o b a . S e v i l l a . y An ton io P é r e z (Ostión 
C A C H E T E R O . — J o s é Tor r i jo s (Pepln), de C ó r d o b a . | C A C H E T E R O . — F r a n c i s c o Fe rnandez , de C á d i z . , C A C H E T E R O . — I s W 
Aunque el diestro Salvador Sánchez (Frascuelo) se encuentra muy mejorado de su dolencia, si por cualquier incidente inesperado no le permitiese el ton 
hermano 
F R A N C I S C O S A N C H E Z , FRASGUELO 
cuya variación, si la hubiese, se le participará al público con la debida anticipación. 
Habrá banderillas de lujo.—La Plaza, se encontrará perfectamente adornada con sus banderas y gallardetes y los Palcos c 
ciosas colgaduras.—La víspera de la corrida se expenderán los billetes de preferencia en el despacho de la Campana, S i n au 
en los prec ios . 
L a plaza se a b r i r á á. las D O C E Y M E D I A , y la corrida e m p e z a r á á las D O S Y M E D I A . 
P R E C I O S . — D e l a n t e r o s de Palcos al tos y bajos, 40 r s . -Segunda f i la de i d . i d . , 24.—Delanteros de S l U c n de S o m b r a , 36.—Segum 
i d . , 24.—Centros de p iedra , 14.—Sombra, 12.—Sol a l to y bajo, 7 . 
NOTAS.--Los vendedores de efectos podrán t M w r billete de sol <5 sombra, 
quedándoles, por lo tanto, prohibido el paso por su» dirisiones correspondientes. 
-Los aguadores en t ra rán por la puerta del Pr ínc ipe con entrada de sol.—Una 
banda de música bajo la dirección de D. Antonio Pala t in ameniEará la corrida. 
— Los porteros y acomodadores pasarán lista á las doce del día en la puerta de 
la cuadra.—Las disposiciones de la Autoridad para el buen drden y gobierno de 
la plaza, son las mismas de las corridas anteriores.—Si desgraciadamente se 
inutilizasen algunos de los lidiadores, no podrá «xigi r el público presente la 
Empresa otros.—De órdea de la Autoridad se prohibe la entrada en los toriles, 
en el acto del encierro; y durante la corrida, que tos expendedores de toda clase 
de efectos suban á las gradas altas y bajas para ejercer su industria, pudiendo 
verificarlo por los pasillos interiores y exteriores,excepto la venta de vinos y 
aguardientes ú otras bebidas embotelladas que se prohibe en absoluto, incur-
riendo en multa de 5 á 25 pesetas todo el que introduzca una botella en la pla-
za.—Se expenderán billetes para presenciar el apartado de bueyes y to 
corrales construidos al efecto, en el despacho inmediato á la puerta de 
al precio de 4 rs. —Queda prohibida la reventi de billetea.—Una vez 
dos, aprobados y encerrados los seis toros que han de lidiarsa 6i se i 
alguno ó resultare manso, podrá retirarse al corral , sin qu^pel públ 
exigir otro.—Si por causas ajenas á la Empresa, se suspendiese la fui 
pues de empeza.la, tampoco podrá exigir se le devuelva cantidad alg 
despachos se establecerán en la Campana, calle Génova, Dado», Imáge 
Plaza de Toros, abriéndose á las siete de la mañana del dia de la cor 
rándose los cinco primeros de los dichos puntos á la una do la tarde 
tuarse en los despachos de la Plaza.—Para comodidad del público se 
ber que la puerta que da entrada á la Plaza por el Barati l lo es par 
de Sol.—Quedan prohibidos los perros de presa y el uso de la media Ii 
dose banderillas de fuego indistintamente á juicio de la Autoridad. 
L a s L í n e a s f é r r e a s p o n d r á n V R E I V E S E S P E C I A L E S á p r e c i o s r e d u c i d o s . 
PLAZA DE TOROS DE SEVILLA 
CORRIDA 
)n permiso del Excmo. Sr. Gobernador Civil de esta Provincia (y si el tiempo lo permite), 
8S VERIPIGAM OTA MAOTIFICA Y EXTRAOKBIMARIA 
R I D A T O R O S 
DE NOVIEMBRE DE 1883 
RODUCTOS I NTEQROS S E DESTINAN PARA UN OBJETO PIADOSO 
L A P L A Z A S E R A P R E S I D I D A P O R L A A U T O R I D A D C O M P E T E N T E 
ta función, no ha omitido sacrificios de ningún género pa-
JS digno el inteligente público sevillano; para lo cual ha 
acreditada ganadería del SR. D . R A F A E L LAFFITTE Y 
elegantes monas y banderillas de lojo donadas por várias 
señoras de esta capital; tomando parte en la referida corrida los célebres diestros R A F A E L MOLUNTA 
(LAGARTIJO) , FRANCISCO ARJONA REYES (CURR1TO) y S A L V A D O R SANCHEZ (FRASCUE-
LO), cuyos espadas gozan de bastantes simpatías en nuestra Plaza, esperando con esto que la afición 
quedará completamente satisfecha. 
que se han de lidiar pertenecen á la acreditada ganadería del 
la víspera de la corrida en la dehesa de Tablada, para que el publico pueda ver su inmejorable estado. 
LS regaladas por las personas que á c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
Sm* Marquesa de EsquimL 
Sra. D.* Guadalupe de Pablo de Ifmrra. 
Sra. D* Florencia Monje de Muñoz, 
Srta. D.* Ana Bilbao y Martínez, 
Sra. D.A Salud Arjona de Sa,nchez. 
Sra. /).a Dolo re s Zaldue ndo y Tor rest 
ITIJO), M i l i i l i I f f l ( C U R R I T O ) ! SM1 M I ( F R A S C U E L O ) 
el primero de C ó r d o b a , el segundo de Sevilla y el tercero de Granada, que m a t a r á n alternando 
•IJO C U A D R I L L A D E C U R R I T O C U A D R I L L A D E F R A S C U E L O 
bos de A l c a l á de G u a - ¡ P I C A D O R E S . — J o s é M e d i n a (Gaftales), del Puer to de Santa M a r í a , y i P I C A D O R E S . — F r a n c i s c o G u t i é r r e z (el C h u c h i ) , d e C ó r d o b a ; y C i r i l o 
i J o s é T r i g o , de S e v i l l a . i M a r t i n , de M a d r i d . 
3 S e v i l l a ; J u a n M o l i n a B A N D E R I L L E R O S . = J u Í l a B , H i p ó l i t o y F ranc i sco S á n c h e z , todos de B A N D E R I L L E R O S . — P a b l o H e r r a i z , V i c t o r i a n o Regatero (Regaterin) 
S e v i l l a . y A n t o n i a P é r e z (Os t ión) , todos de M a d r i d . 
)ba, C A C H E T E R O . — F r a n c i s c o Fe rnaadez , de C á d i z . C A C H E T E R O . — I s i d r o Sua rez , de S e v i l l a . 
Frascuelo) se encuentra muy mejorado de su dolencia, si por cualquier incidente inesperado no le permitiese el tomar pane en la corrida, lo hará en su lugar su 
F R A N C I S C O S A N C H E Z , FRAS6UELO 
[ación, si la hubiese, se le participará al público con la debida anticipación. 
rá banderillas de lujo.—La Plaza se encontrará perfectamente adornada con sus banderas y gallardetes y los Palcos con pre-
Igaduras.—La víspera de la corrida se expenderán los billetes de preferencia en el despacho de la Campana, S i n a u m e n t o 
irecios. 
L a plaza se a b r i r á á las D O C E Y M E D I A , y la corrida e m p e z a r á á las D O S Y M E D I A . 
GIOS.—Delanteros de Palcos al tos y bajos, 40 r s . -Segunda f i la de i d . i d . , 24.—Delanteros de S l l l c n de S o m b r a , 36.—Segunda fila de 
Centros de p iedra , 14.—Sombra, 12.—Sol a l to y bajo, 7 . 
—Los vendedores de efectos podrán tdmar billete de soJd sombra, 
i , por lo tanto, prohibido el paso por su» divisiones correspondientes, 
ores ent rarán por la puerta del Pr ínc ipe con entrada de sol.—Una 
isica bajo ia dirección deD. Antonio í ^ l a t i n amenizará la corrida. 
ros y acomodadores pasarán lista á las doce del dia en la puerta de 
Las disposiciones de la Autoridad para «1 buen drden y gobierno de 
» las mismas d é l a s corridas anteriorts.—Si desgraciadamente «e 
algunos de los lidiadores, no podrá t x i g i r el público presente Ja 
3S.—Dedrdea de la Autoridad se prohiba la entrada en los toriles, 
I encierro: y durante la corrida, que tos expendedores de toda clase 
ban á las gradas altas y bajas para ejercer su industria, pudiendo 
r los pasillos interiores y exteriores.-excepto ia venta de vinos y I 
ú otras bebidas embotelladas que se prohibe en absoluto, incur- j 
Ita de 5 á 25 pesetas todo el que introduzca una botella en la pla-
23,—Se expenderán billetes para presenciar el apartado de bueyes y toros en los 
! corrales construidos al efecto, en el despacho inmediato á la puerta de la cuadra, 
| al precio de 4rs. —Queda prohibida la reventi de billetes.—Una vez reconoci-
| dos, aprobados y encerrados los seis toros que han de l i d i a r ^ si se inutilizase 
alguno ó resultare manso, podrá retirarse al corral , sin quef el público pueda 
I exigir otro. — S i por causas ajenas á la Empresa, se suspendiese la función des-
I pues de empezada, tampoco podrá exigir se le devuelva cantidad alguna.—Los 
j despachos se establecerán en la Campana, calle Oénova, Dados, Imágen , Feria y 
Plaza de Toros, abriéndose á las siete de ia mañana del dia de la corrida, re t i -
rándose los cinco primeros de los dichos puntos á la una do la tarde para si-
tuarse en los despachos de la Plaza.—Para comodidad del público se le hace sa-
ber que Ja puerta que da entrarla á la Plaza por el Barati l lo es para Tendidos 
de Sol.—Quedan prohibidos los perros de presa y el uso de la media luna; usán-
dose banderillas de fuego indistintamente á juicio de la Autoridad. 
L a s L i n e a s f é r r e a s p o n d r á n T R E N E S E S P A C I A L E S á p r e c i o s r e d u c i d o s . 
il 
Imprenta de S Í L V A D O R A C U N Í Colon 25. 
